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Paper’s Schedule in Fuels and Lubricants Periodical in the Year 2000 
 
Broj 1/2000. 
R. [raj Kladivar, M. Svolj{ak, M. Feldin, J. Vi`intin 
Brzo biorazgradljive hidrauli~ke teku}ine na osnovi repi~ina ulja 
Rapidly Biodegradable Hydraulic Fluids on the basis of Rapeseed Oil 
J. Dobrini}, M. Kuni}, Z. Ciganj 
Primjena spektroskopijskih metoda kod analize opasnog otpada 
Applying spectroscopic methods on analyses of hazardous wast 
Lj. Marini} Pajc, J. Petran 
Razvoj formulacije maziva za horizontalne bu{otine na osnovi repi~inog ulja 
Development of rapeseed oil-based lubricant formulation for horizontal wells 
T. ]aleta 
Me|ulaboratorijsko uskla|ivanje postupaka ispitivanja fizikalno kemijskih svojstava 
Interlaboratory comparison of test procedures involving physico-chemical properties 
Broj 2/2000. 
J. Vr`ina, L. Ulm, V. Schiesl, M. [ateva 
Priprema u vodi te{ko topljivih tvari za ekotoksikolo{ka ispitivanja 
Preparation of water-resistant substances for ecotoxicological testing 
R. Brubnjak, R. Vu~ini} 
Sustav kakvo}e HRN EN 45001 u INA Maziva Rijeka 
The HRN EN 45001 Quality Assurance System at INA Maziva Rijeka 
V. ^izmi}, A. Mele{, V. Su{i} 
Uspostava sustava upravljanja za{titom okoli{a u INA Maziva Zagreb 




Biorazgradljive mazive masti i njihova primjena na `eljeznici 
Biodegradable lubricating greases and their application on railway 
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Lj. Pedi{i}, M. [viglin-Marasovi}, R. Mandakovi}, B. Kramer, V. An|eli} 
Pra}enje svojstava biostabilne emulgiraju}e polusinteti~ke teku}ine za obradbu metala 
tijekom primjene 
Monitoring the properties of biostable emulsifying semi-synthetic metalworking fluid at 
application 
Broj 4/2000. 
J. Vr`ina, V. Schiesl, M. [ateva 
Ekolo{ki prihvatljiva maziva 
Environmentally tolerable lubricants 
B. Tomrlin, M. Felja, T. Ani}, @. D`ajki} 
Produ`enje intervala izmjene ulja za automatske mjenja~e u autobusima gradskog 
prijevoza 
Automatic transmission fluid life increase in city busses 
Broj 5/2000. 
S. ^ulinovi}, S. Ropar 
Gorivo za dizelove motore - “novi” zahtjevi u primjeni 
Diesel fuel - "new" application requirements 
K. Kalu|er Kam~ev, M. I{tuk, M. Jedna~ak 
Mogu}nosti proizvodnje motornih goriva u INI prema novim zahtjevima kvalitete 
Possibilities of producing motor fuels at INA in compliance with new quality 
requirements 
Broj 6/2000. 
M. Jedna~ak, E. Ceri} 
Op}i zahtjevi kvalitete goriva u Europi te stanje i perspektive prerade nafte u 
Hrvatskoj 
General fuel quality requirements in Europe and conditions and prospects of oil 
processing in Croatia 
N. Samec, @. Dobovi{ek, A. Hribernik 
Utjecaj emulzije vode i dizelskog goriva na emisiju ispu{nih plinova dizelovih motora 
The effect of water emulsified in diesel fuel on diesel exhaust emission 
G. Mari}, T. ]aleta Proli}, J. Topolovec, G. Miholi} 
Pra}enje stanja reduktora tramvaja tip 901 analizom ulja 
Condition monitoring of tram type 901 gear reduction unit by oil analysis 
 
 
